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DE MÁLAGA Y SU PROVÍNGÍA
m ie ii  v e n d a  m á s  fe a F a t©
(F i?e2i t é  a l  E s t a n c o )
Pastor Y Compañía.-Malaga
Clases especiales, con patente de'hiyén- 
ción por 20años. ' .  ̂ ,'
Baldosas de-alto y bajo relieve pára brr 
namentación. instaCiones de losniármoles..
La fábrica más anti'giia. de Andalucía: y 
de mayor exportación. :
Recomendamos al público'no confundan 
nuestros artículos patentados, con ' otraS 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
los cuales dista mucho en belleza, calidad 
y colorido,. Pídanse catálogos : ilustrados^ 
Fabricación detó^á clase de'objetos, dé 
piedra artificial y gránitó; '-'’ ' ■
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas., ; . '
Exposición y despacho,,.Marques ele La- 
ríos, 12. , „
; ,E1 Órgano! .autorizado. en la, prensa, .de: 
la fracción conservadora local, no obs-. 
tante que algunos" correiig:ionarios su­
yos, que- se préstan á ser Cirineós del 
actual alcalde^ han cooperado, eficaz­
mente á q u e . SQ adppíén t Iqs ’ últirn cp 
acuerdos hiunimpajes .respecto al anti- 
cip.o de..consumos y. á , otros asuntos 
relacionados con. l a . deplorable, situa­
ción económ ica, del Ayuníamienío, se 
muesíra, y con razóri, alarmado an|e 
el negro y' pavoroso porvenir que* sei  yu ytjuu  ,
presenta para el déserivolvimienío de ^  .intereses genei ales del
,,:e en sí envuelve, sino los perjuicios 
íue habrá de producir ál pueblo de Má- 
Jg a , cuyos intereses se lastiman grave- 
mteníe;: siendo también los primeros que 
^ m ó S  llamado la atención del Srv ,Go- 
iiérriador para que éstiidie él asunto ,y 
liiedlíé mucho antes de sanciGnariy dar 
SjU áprobación á semejantes acuerdos, 
^idoptacios por el Ayuntamiento con 
évidente-olvido y menosprecio de los 
.iijíeresés públicos qué le están cóníia-
Í ^ E B B E  A M T E d T O H A
Esperamps qué l a , autoridad guber- 
p tiv a , líam.áda á opo.ner su veto á esa 
.i^xtrálimitación, procederá en justicia y 
con arreglo á la ley, no tolerando ' que 
Iprevalezcan esos acuerdos qué tanto 
fian dé . perjudicar al érario municipal
vécm-
Nuevo remedio ANTIGONORI^ÉICO 
de excelentes y positivos resultados. ■ 
En g o n o r r e a  préduce: un efecto
fuertemente ANESTESICO;;:,i?fiduci,qndo la
secreción abrevia el curso de- la eníermé- 
dad y evita COMPLICACIONES. ;
En CISTITIS pone proilto clara la orina 
V  cura la disuria.
 ̂ PATENTADO POR EL GOBIERNO 
ESPA.\OL bajo el N." 1G.808, ,
UNICOS FABRICANTES-. : , .
. j .D .  RÍEDEL, BERLIN, N. 39 
' f u n d a d a  EN 1814 
Reorcsentacíón esclusiva para toda Es-
la vida tíel Municipio, que será.un ver-' 
dadero desastre en el ario enírántét :'
. .El -colega, que hasta ahora en que los' 
Gpnseryador.és, no están en e l , poder, no- 
se había dado por entendido de queda 
marcha del Munleipio desde hace, rau- 
.chísimo tiempo era un désastre y'úna 
vergüenza, dice, sin. embargo, que aho­
ra está peor que antes, Iq. cual implica 
el récbh'óóiiniento expresó’’ tíé"t|ú‘é antés 
estaba mal, y agrega, después déGiacer 
una relación de las'Éficuitades conque 
durante el año próximo ha de tropezar 
lá administración municipal, que aníei; 
el; cuadro dé las dqsdicl>as á  ¡que está, 
abocado eL: Ayimtáhiifehto, con grave 
daño de Jos. intereses; de , A-lálagaiy con 
evTdériíe' despfeá'íigíd dé tá: simácion
h
TffiÉRA...... ALTA;
t  Sr. Director de El P opulaP:
Muy s.eñor mió: En la cuenta de la Caja 
Aáúnicipal córresp orí diente al día 24 d;el 
ájetuai; publieáda por la prensa de áyéf, 
,,;figurá entre otras, lá sigüiéhíe partida que 
pie llaina poderosamente la aíénción.
%  40 arrobas tierra de monte, 24,80 pías, 
é Yo no sé de dónde habrán íraidó; la su- 
isbdicha tierra, en .cuyo transporte habrán 
fPdido emplearse hasta• dos' carros;; pero 
puedo asegurar que, cuarenta aiTpbas 
esan cüatrociehíos sesenta kilos (álgo 
enos de medía íonélada) "-y que una to- 
ílada de mineral de hierro de, los, Piri- 
................................... 43,50'eos (hemá’tite' 50 por 100) vale
Un Hp cnnpHpr pn hrp-vp 4 pRta liberal.,i, También sé que una tonelada de carbón
Sr. Director-de E l P opular.
. Querido correligionario: Ayer tuvo lu- 
;ar la elección de la .junta directiva del 
dírcnlo Recreativo, qiíe por la circunsían- 
ciás desinusiíada lucha que han sostenido 
los bofisías y los partidarios de la candi­
datura independiente, merece ser cono­
cida:. , ■ .
■ l o s  bolistas, en su afán.de acapararlo 
todo, sostenían,interpretando á susabor el 
réglamehío, que los socios de número aún 
nó admitidos como tales y que, lo habían 
spUciíado, pero tarde, según previene el 
reglaméníp,'tenían derecho á intervenir en 
la elección sin estar inscritos; pero el pre­
sidente actuáí D..ántonio Luna Rodríguez, 
en un discurso, que fué aplaudido por to­
dos,.sostuvo la buena doctrina, interpre­
tando fielmente ei reglamento. La primera 
batalla l'á han perdido los borisías por 
upa abrumadora mayoría; y aun de haber 
vqíadó. todos' los por ellos propuestos Go­
mó socios de número é ineluido á los deu­
dores á la sociedad por quince y veinte 
raénsualídades, hubieran perdido la elec­
ción, por gran mayoría. Ya, se irán con- 
véiiciéndo los boristas, que no es oro; to­
do Ip que reluce, y es. menester que ad­
viertan que Ies están bailando la danza el 
cangrejo. He aquí los señores ; que.',com­
ponen’lá nueva junta:
.P'j '̂esideníe, clon Francisco Ovelar de 
Arcó.
-Pfim'er Vicepresidente, don Ricardo 
Gómez Bravo.
,2.® Vicepresidente, don Juan García 
Váldecasas.
^Vocales: l . “ don Ramón Ramos Jimé­
nez, 2i® don Manuel Avüés Giráldez, 
3." don Manuel Gallardo Gómez, y 4.“ don 
Manuel Iñiguez Sánchez.
componen la nueva junta, culta é ilustrada 
y merecedora del mayor aprecio. Reciban 
mi felicitación los entrantes y mi voto de 
gracias' los salientes.
Suyo afectísimo y s. s, q. s. m. b. Gas­
par del Pozo.
25 de Diciembre 1906.
La boj a del “Heraldo
‘’ “" e NR;QUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias; Dro­
guerías y Centros de Específicos,
Pepresentantes: 'HjjÓsrdé'^Dié^.íAláftín, 
' Marios,—Granada, 61, Málaga.
té'ha dé suééde  e 'bfeVe;á eSí  eral,;; 
no pueq&43€rmanec«i: en sUencip^y^aH 
vando loérespéhjs' que lé fttéreéér! títá rn  
tos han adoptado el acuerdo— el deÜ 
ahíici'po dé consüm os--y niuy especiál- 
rnénte sus.r'áffiigós polítfé^  ̂ ei
han colábÓ.radó, protésta contra esa so- 
luefóh., qué cnyuelve. 'Ún conñicto más 
grave qué el c|úe se traía de remediar y 
cuyos resultálos deplorables han de 
íocar,se4Tiiíy 'en breve.;
No téneiúos netesidád de recordar 
que desde un principio hemos protesta­
do nosotros contra ese acuerdo,- adu-̂  
.Ciendo eri más'de Una, ccasió'íi las razo­
nes qne^cretmes pertinentes,; para de- 
mosfráh no sólo la ilegalidad manifiesta
El número de nuestro estimado é impor­
tante colega-Heraldo de Madrid,- llegado 
ayer, cOñtiene la hojá destinada á Málaga, 
primerade la serie de las que piensa ,dedi­
car á las provincias; españolas.
El íextojy grabados son los que ya anti­
cipamos en nuestra inforrhación telegrá­
fica.
Realmente la iniciativa del Heraldo es 
meritoria, por que dada' su gran circuiy 
ción, lo que en esa hoja se diga de cada 
una de las provincias, repercutirá en Es­
paña entera.
Felieiíaraos sinceramente al colega por 
la bondad de esa nueva y beneficiosa ta­
rea que se há impuesto en pro de las pro­
vincias, y lé damos las gracias por haber 
sido Alálaga la preferida para el primer 
lugar.
PARAFRÁSEAínDO
tas ó en casi todos—he visto poesía. Esta 
puede encontrarse en todas partes.
■ Pero yo la veo y la siento más en un 
o'esío y en una mirada. También resúlían- 
líie poéticas, v de una pQ.csía.'más pulce 
al mismo tiempo que más vital,.el cántico 
de los pájaros, y todos ios hermosos cua­
dros que nos presenta la naturaleza, que la 
mayor parte de los versos de nuestros 
yúva/vss-agotados, eternos perseguidores 
del «buen decir», aunque siempre sin decir 
nada origina!, nada de cosecha propia. 
Sólo plagiar la obra del ídolo, del que 
roba la propia personalidad.. Y en arte, es 
un inconveniente, según mi entender, ser 
poseído por un ídolo; lo más bello, es ha­
cer niás grande la obra del maestro,, y 
cuando se logre hacer olvidar el nombre 'de 
esta, se habrá vencido, „r
El genio, si existe, ha de manlíestá'rse 
por sus creaciones, y no por Sus plagios 
ni rancios razonamientos. No por concep- 
tós rá verdades, creídas, no. Por obras 
propias, por verdades íntimas y sentidas..
ÉLuenio creador
e vapor inglés, primera calidad, franco á 
ordo Newcastle, cuesta Sh. Í2 ,6 ./ 
Supongo yo, tál vez equivocadamente, 
el .mmeral de hierro y, el carbón,me
arrancádos á la tierra á fuerza de ímpro­
bos y.,costosos trabajos, debpn yrikí' uiás 
:,que la tierra de monte, que utiliza nuestro 
hiunicipio. para los jardines del parque, y 
de aquí mi éxtrañeza al observar la ex- 
plendldez d£ éste.
Y .como dato curioso-, para publicado en 
día de {nocentes, Jo  remito á usted, señor 
Director, suplicándole que íué perdone lá 
niqiéstia qüe le ocasiono.
t^uyo afectísimo s-. s. q. 1. b. I. m.., íb¿§ 
Bsrnal:
S.ecretarios: 1.“ donjuán. Chacón Agui- 
rre, 2 .“;don Rafael Gárcía Talavera
TesórerO, dOn José M.® Saayedra Ruiz.
Contador, don José' de las Heras de 
Arco.
Piblioíecario, don Rafael Talavera Del­
gado.
A Iqs treinta años de -fundación de este 
culto hermoso Círculo, se da é l ctóo 
po,r primera vez de haber sido elégido 
presidente un amigo nuestro müyquerido, 
D. Francisco Ovelar de Arco; vocal al *no 
menos querido D. Manuel Avilés Giráldez 
y cóñtaÓor al digno presidente del Círcu­
lo Republicano D. José de las Heras de 
Arca: La comisión está siendo objeto 'de 
félieitaciones por él acierto qüe ha tenido 
en lá; confección y pro.paganda de la can- 
01'dah.ira, por ser tódas las personas que
No todos los que viven en el mundo 
del arte, y menos aún si nos limitamos al 
mundo de la literatura, son verdaderamen­
te creadores, verdaderos padres , de sus 
obras. Y de c.s,to. me han dado pruebas 
muchos noveli-sías. No quiero, hoy, citar 
nprRoiialidad alguna; tan sólo me limlía-
;é á decir que casi siempre que leo a estos
«La i.-naginácion, si es algo, es
la.-facultad de crear imágenes, no
de repetir las aprendidas de. me­
moria, y es, ante iodo, la fácul- 
tad de ver lo rerd en lo vivo y de 
volver á crearlo. >
Si no sabemos'imaginarnos io 
mismo que vemos y volverlo á 
crear, no. sabemos dar espiritua- 
iidad al mundo sensible. Repeti­
mos lo aprendido, coa rriás órne­
nos gracejo, pero sin penetrar en 
su esencia.
. Y así sucede que üamamos
poeta á uno que, .á lo sumo, hace 
ver.sos, como llamamos profesor 
al que nada profesa.
MIGOE!. DE U.«AMONO.
Éstas son las palabras del maestro. Co­
mo lo haría un Nietzche, expulsa de su 
múndo á los artistas í-átuos, á los poetas. 
También Platón expulsa de: su República 
idea!, á los supéri!uos,que impotentes pa­
ra crear nada suyo, éneajohan en versos, 
la pesadez, el gran hastío que invade su 
espíritu'de almas cansadas.
"Yo tampoco—en gran número de poe-
iücTmuiores de las cuartillas' trato' de in­
vestigar ei'pensamiento oculto del autor, 
la pasión necesaria para toda labor artísti­
ca, la savia necesaria que disíinqup al gé- 
nioquese impone a l4lté4 M;-qu6 .eautiy , 
ai. lector, y casi
cas, de luia seq iie j^ ^ fe  ía qué no piévá-y, 
lece la p o te n c r f lé f c e x s ó h á L  
padre grava '
tan sólo que hay una fnsí^éó qp4;%|ay ue- 
cadencia. " .
Hay que preocuparse un poco menos 
de la forma para dar la importancia al fin 
que persigue toda obra que no quiera na­
cer muerta.- . ,
La obra ha de ser el reflejo de nuestra 
imaginación y de nuestros sentimientos, 
de nuestros dolores y nuestros deseos, y 
para ello, hay que tomar las palabras, más 
ó menos recortadas, tan sólo como im me­
dio, para dar lo que nos dictan las cosas 
sentidas.
Salvador Romero- L ó pe z .
siliíiSD pisa
Baffifflte, 26mía
'C © 3 i .s id e i? a e i© i i e s s
AI-fin se reai.’uda la-vista de esta causa 
que tan interesada tiene á la opihión públi­
ca. Resíableeido el Sr. Mapelli, defensor 
del líuiiba, de su repentina enfermedad, 
hov coníinuará enia sala primera-el juicio 
oral y público^-cuya terminación ansian 
todos. . ,
Como ya hemos dicho en nuestra edi­
ción anterior, existía la creencia de- que 
faltara la mayoría de ios señores ]urad.os 
que consíituyén el tribunal de hecho, más, 
poríortíina, al .entrar en el Palacio de jus­
ticia nos dicen que ya están en su corres­
pondiente sala los señores que forman 
aquél, á.raás del suplente.
Tamb'íén nos dicen, confirmando las su- 
pos.'ciones que ya hicimos, que lastnon- 
jas dé Barceñillas vendrán á la Aüdiencia 
por segunda vez, convencidas, como ,no 
podía óer menos, de que Sits .palabras pue­
den iluminar á los jueces en. el fallo que 
pronto se vérán obligados á dár. ;
X / o a
A las doce menos veinticinco llegaron á 
la Audiencia, Antonio Moya Tejón (a)
Tumbilla, Francisco Moya Cuenca (a)' 
■ ' Sá ’ÍTí/nón,, Bernardo Santos nchez (a) Ca­
feto y José Cuenca Muñoz, esposados y 
con dos parejas de la guardia civil por es­
colta. , , .
iViaiida esta fuerza el cabo de dicho ins­
tituto, Daniel Martínez. .
Visten los procesados: el Cafeto y el 
jardinero como en la semana pasada, el 
Tumba pantalón y blusa de mecánico y 
americana oscura, y el liimbilia un trage 
gris y gorrá negra.
■-Para nuestros lectores aquellos de que 
nó io sepan, debemos- advertirle que los 
. presou cuando vienen á la Audiencia lo ha­
cen, por légla general, con ropas presta­
das. - .
• El hombre, vanidoso por excelencia^ 
aún en las drcmtsíancias terribles eit.que 
se encuentran estos desgraciados, sienten 
¿a necesidad de acicalarse cuando va a 
presentarse ante un numeroso público y 
a.sí se da el casó de que la guardia civil 
espera en la puerta de la cárcel-más de un 
cuarto de hora por que el penado anda re- 
cegiendo de aquí y de allá las diferentes 
pr-ñhdas que integran La vestiments ím- 
mana,
.Xa®
Temerosas de que les pasara lo deí 
último, las monjas no se han decidido hoy 
á venir hasta que telefónicanléníé se les 
ha visado que todo estaba listo y no 
había temor de que hicieran el viaje en 
oalúe.
Las dieciseis religiosas han venido á 
las dos menos diez,en sus- coches corres­
pondientes, acompañadas dél capellán y 
varias señoras. .
. P 5? e e a ia e io iie s
Las precauciones adoptadas por tas au­
toridades son hoy menores.
Tranquilizado todo el m.imdo porta ac­
titud correcta del público, se ha juzgado 
innecesario continuar con aquel alarde dé 
fuerza que resultaba ridículo.
'En la puerta situóse-una pareja de civD 
les á caballo; y algünós números de la pp- 
licía eón-su jefe acQidental don Vicípr 
García. '
E l  p i2Í M i e ó
Antes de empezar,el juicio el público 
que hay á la puerta del edificio es bastan- 
te eseaso. ,, : .
No obstante, cuando aquel ;comience, 
habrá el gentío de los días' anteriores.
. © i  j  n i e i ©
A las dos en punto se constituye el Tri- 
b'ánal-de,-derecho, bajo la presidenpia. del 
señor García Vázquez, con los magistra­
dos señores Cazazony y Navarro. Trujilio, 
ínmediataménte ocupan sus pupstos los 
séñoi-es'del jurado, menos uno que se j a  
puesto enfermo, sustituyéndole el-.único, 
suplente que quedaba. '
S e M o r a s
A la derecha del presidente y detrás de 
las defensas toman asiento en el- intéri'or 
deí estrado siete señoras.
p ^ I s l i © a ,
Dada la-voz dé Auüiéhcíá pública, pe-- 
netra el público en el local con el ,mayor 
ordén. . ■
El presidente advierte que a la .menor 
señal de álboroío hará despejar la sala. 
X © @  p 3 ? o e e !3 a d .® ®
Los cuatro procesados ocupan elFan- 
quillo, sentándose allado:una pareja. 
F F i i e f e a  t e s t i M e s á  
Empieza el juicio por la prueba testifU 
fica!, siendo llamada
S o 3 ?  © '© H O V © v a  
Es francesa y tiene que ser auxiliadá 
por un intérprete. ,
La voz de la religiosa es tan déoil que 
parece úñ susurro.
Manifiesta, á preguntas del fiscál,que la 
mañana de autos se levantó á las cinco., 
sé asomó por una ele las puertas del con­
vento y  vió á Matías' que con la escopeta 
marchaba en dirección al monte.Al cabo de un cuarto de hora ;advutio
que regresaba el Tambllía dando gritos.  ̂
A preguntas del señor Anda!las dice 
que no sabe nada más del crí'm.em'
: ResDondieiido al señor Mapelli asegura 
que Matías iba sOlo, y lo piismo 'dice al 
presídeñte. , . '  ;
■' S o i ?  P l Q ^ i v e m d a  _
A las preguntas del fiscal dieg qué yM 
é  Tumbilla venir como del Cerrl/iár, gri- 
", * '^w spllol
t& m ojA yi^y  Andarlas, ..afirma
Cont^-mndo al  ̂ _„'*^ba en casa 
que en Diciembre de 1903, pai.~.  ̂
deluardinero una tal Isabel Román 
la que declaró á la testigo que la mujer 
del jardinero aconsejaba á ég'ie Qúé mata­
se ó Matías, marchándose eUa dé la c m  
con tal motivo,. .
Interrogada por .el, Sr. Mapelli, manifies­
ta sor Bienvenida que el niño Turaba le 
afirmó qué su padre era inocente, si bien
no lo podía decif.
, Es la superíorá cíertonvento.
■ A las distintas pregíintas que se le nace
responde: Que del hecho dé referencias 
110; sabe nada; que el día siguiente ál de 
autos, como á las doce de la noche, des­
de él .convenio pudo fácilmente percibirse, 
un olor á quemado bastante fuerte; que la 
combustión debía tener efecto á poca 
díStaíicia del edificio; que al otro día vie­
ron un'.hoyo de escasa profundidad, en el 
que aparecían cenizas. .
Qne el lugar donde filé hallada la faca 
era bastante frecuentado, por cuy-a razón 
le parece que el arma de-referencia no sir­
vió paró cometer el crimen, pues entonces 
se hubiera encontrado enseguida y no 
días después; que.poruníal José Martín 
sabía los resentimientos existentes entre 
el guarda y .pl jardinero, resentimientos 
qué podían dar lugar á un suceso desa­
gradable, . ,
Que'el jueves santo é e  1904, queriendo 
reconciliar á los dos hombres, ios invitó 
á que depusieran sus rencores, sírviénd^o- 
les,para solemnizar el acto, una merienda; 
que no puede precisar hasta qué grado 
llegaban los reseníimieníos..
': S © 3? 'M aM a X i i t g a r d a  '
' En la ifiañana que se cometió el crim p  
oyó al Tumbilla exclnnmr: ¡Ay p ío s  m m  
Á poco, enteradas las madres de lo 
acontecido, marcharon varias al lugar de! 
suceso, quedando la declarante á la puer­
ta de la capilla.  ̂ ,
Pasados algunos minutos, vio que en 
dirección á’ la cancela venia .iiii hombre en 
.mangas de camisa, sin sombrero y con' 
faja roja; las manos las llevaba metidas'i 
en-la .faja; andaba de prisa pero no co-i 
rrlendo; marchaba sobre la puiua oe los 
píós como prbcurándo no..ser visto.
Las señas del tal sugeto coincidían con 
las dérsegundo que le presentó e liizga- 
do para que le reconociera ó sea.ieu,umba.
A ruegos del señor Andarías el secreta­
rio muestra á la religiosa cl dibujo que de 
tal hombre hizo aquélla al dia siguieiue.
Resultan vanos todos los efuerzos que 
hace el señor Mapelli para que ésta se 
contra diga;, una y otra vez manifiesta con 
voz entera que si la primera vez no pudo 
asegurar si ei que pasó era el Cateto ó. el 
fumbd, d e m ^  P’Jíiú asbguRiíy asegura 
qué era el ultimo de ios cltcidos indivi­
duos. . . , ,
Por orden de la presidencia se levanta 
el Tumba, se vuelve de espaldas á Sor 
María Luígarda y ésta se ratifica en que el 
.que huía era el procesado,
DÚrañíé focQs las pecláraeloñes de |a 
testigo', el público, ya numerosísimo, de­
muestra con sordos raurmuilos el erpto 
inmenso que las palabras ú§ la Féhgiosa 
van produciendo.
0 0 3 ? M ai’í a  B aíM in a
-Manifiesta únicáráepíe que la mañana 
dsi y  Ág9§|P &l Tambula llamar á 
Matías, pefo siñ sab^r con qué objeíOt
No sabe nada más.
S o r  M a r ía  G iie n d o liii©
Esta testigo permaneció acompañando 
á sor María Lutgarda cuando la mañana 
dd crimen se quedó la última en la can­éela dd eoiwenta y ViP por tanto al sujeto
que huía, el cual era el Tumba, jurándolo 
así por Dios y por sus votos..
(Sensación.)
Añade que no conocía al Tumba anies 
de aquel día.
- . S o r  M a i i ' s i e l a  H a r í a  
Ante la ■ diceníe merendaron el jueves 
santo, por iniciativa de la : superiora que 
quería reconciliarlos, el jardinero y su es- 
p;osa y el.guarda y la suya.
■Hace presente: la resistencia del ;]ardine- 
ro á.la reconciliación y dice que era mu­
cho mayor la de la esposa del último.
Añade que durante la merienda la espo­
sa del jardinero se mostró visiblemente 
éontrariada, y que el dia de autos, casi de 
noche, mandó ájo.sé Cuenca á cojer uvas, 
dem'osírándo éste tener bastante miedo, y 
proponiendo ó que fueran oíros á cumplir 
el encargo ó que lo dejara para el día si­
guiente. ;
. Continua su declaración la mionja mani­
festando que una tarde lamujer ya men­
cionada, esposa de! jardinero Cuenca, se 
presentó á ella toda llorosa, porque la del 
guarda Matías habíala echado desu Gasa, | 
dicjéndola que no quería ver á :nadie que 
tuviera parentesco con el Ttimba.
Termina diciendo que la tantas veces 
citada mujer del jardinero, decía sollozan­
do qne al Tumba podían hacerle lo que 
qüisteran, pero no á su rnarido, porque 
tan honrado como él había pocos.■ S©3? G lotild©
Esta testigo dice que nada sabe de la 
m u^e de Matías y qué poco después de 
las cinco y media oyó voces qué daba el 
Tambula, al cual llamó, manifestándole 
éste que ai guarda le habían matado á pu­
ñaladas, por lo cual avisó inmediatamente 
ai jardinero - Cuenca, que salió presuroso 
con el aspecto de acabarse de levantar, sin 
que-pueda precisar si iba yésíido delira- 
p;o.
No sabe nada referente á la muerte del 
guarda, diciendo tan solo que el día de au­
tos salió á regar las macetas á ja  hora de 
costumbre, sin que notara señal alguna 
que denuaciaseanorniglldadí
H&X‘ M a 2? i a  A m a l i a
La declaración de esta monja carece de 
importancia, diciendo solamente que á la 
hora de tocar el Angelus todas las madres 
estaban en el coro.
g € í2? M a n i la  © a t S M i a i  
■Se limita á manifestar que antes de oir 
3 gritos del niño Tumba percibió voces 
ue ■ jq ndr-éeiqran pronunciadas por el 
Úarda A'latías Martin.
1 S o i ?  M a i i í a  0 - © i? e i id © li2i e  
Su declaración, como la anteriormente 
mencionada, es poco importante.
Como las otras monjas oyó voces á é§o
dé iá;s QinsQ y íúsdiá,
,'Boi? jÍ£as»ía A m p a ro  
Esta monja se dedicaba á hacer café en 
la cocina de! Convento, á las cinco y me­
dia dé J a  mañana de! 13 de Agosto de 
ig|)4..i'-
A filia  que Sor Bienvenida §é levaiitó
de costumbre
los
ese día algo, más tarde qu 
pdr hallarse indispuesta.
V S o r  M a r í a  X o y o l a  
Manifiesta en su declaración, que fué 
brevísima, que á las cinco y media próxi­
mamente abrió la -cancela de la puerta.
S o r  A d i l i a
Dice la testigo que- Matías y su esposa 
se mostraban apesadumbrados, temiendó 
una desgracia con el jardinero.
' Que-el guarda le enseñó una abertura 
hecha en el pajar, por donde sacaba ma­
deras un niño,-y que había prohibido al 
jardinero pasase por su puerta con fre­
cuencia no fueran á sospechar que era 
cómplice de. los robos de madera que él 
cometía.-
; ; S i i s p e n s i d n
Al íerraiiiar su declaración esta religió- 
sa, el tribunal suspende la sesión por diez 
minutos, mandándose despejar, lo que ha- 
,c.e-el público con gran trabajo.
Los procesados salen de la sala dando 
muestras dél mayor abatimiento; el Tum- 
billa se encuentra .bastante desmejorado 
en relacióh con los días aníeriores.
El Sr, Díaz dé Escobar se le acercó y 
le dijo:
—'Para tí no Va muy nial la cosa, pero 
para tu padre...
X a  M ® p e © s i ó n  
Reanudada la vista dlcé el presidente 
que habiéndose acordado una inspección 
ocular en Barcenillas, se suspendía la se- 
sió.n de nuevo para la práé'EÍca de la dUN
gencia niencionada. .....................
A l e o H v je 'ñ t o  ; 
Inmediamente abandonamos el local y 
nos.dirigimos en deniarída. dei convento, 
llegando á él antes que el tribunal.
É-31 B a F G O s i i l I a ®  
Penetramos en .Barcenillas por la casa 
número 25 de la calle del Agua.
Este edificio, mediante un hueco abi.éri-o 
en la tapia posterior, da accesQ ú'sos te­
rrenos del convenía,
El tribunal pQpuíap y el de derecho pe- 
netrav'dm par'la puerta principal, ó sea la 
que J a  a! Camino Nuevo.
En el interior del recinto vimos alguna 
policía y b s  inspectores-'Sre-S, Qarda y 
Tenorio, :
Una pareja de la guardia civil de caba­
llería se sftiió en la puerta de eníradaj jia ra  
impedir el paso á los muchos curiosos 
que allí se habían agolpado.
Después de una espera de veinteminu- 
tos, debida á la tardanza en llegar de los 
defensores, empezó la inspección, expli­
cando el Sr, García Vázquez, presidente, 
los puntos que aquélla iba á abarcar, 
Primeramente sé abrió uga do las hojas 
de puerta dél aqnv-Gnl-ü, colocándose en 
el dintel las'religiosas sor María Lutgarda 
y sor María Guendoline; detrás se situó el 
jurado para que pudiera ápreciar lá pruc-- 
ba; un dependiente de la casa partió de la 
que hay destinada al guarda; marchando 
al largo de fa íapiajiastá ganar la puerta, 
da enfradu, qu'é ésta precisamente e-ufran- 
te dé'íá‘dél couveAto,
I
La prueba tuvo indudable importancia, 
porque todos pudimos comprobar que las 
monjas, desde el sitio donde se hallaban, 
pudieron distinguir ai que huía y precisar 
las señas.
Terminada esta primera parte, pasamos 
á reconocer el sitio dónde, según se cree, 
fueron quemadós los trapos llenos de san-v ‘ 
gre.
' El íaMugar está situado en la parte iz­
quierda del convento, desde el cual es 
imposible vedo á causa de la -Represión 
profunda del terreno y del 'Abundante ar­
bolado.
Según nos informan, bilí se hallaron las ’ 
camisas procedentes de la combustión.
A pocos pasga 'cstálacasa de! jardine­
ro, en cuya,tap'ia vimos los pedazps de 
cristales mandados poner por las madres 
en vista de las denuncias de Matías eu . 
contra de aquél.
Acto seguido,' siguiendo siempre la ta­
pia, llegamos á la casa -que habitaha ei 
infortunado gtíarda y que hoy sirve de mo­
rada al a c tü j.
Dehás de' la casa, de Aspecto pobrísi- ; 
mo, hay un peucalj suponiendo el Sr. /iri-. 
darías que i>or .'liii debió saítar el hoinYue 
que huía y vieron las religiosas.
Por un camino dé reguíaréA dim-ensio- 
nes, pero bastante empinad o, camino que 
arranca desde la casa del guarda, llega- . 
raós hasta, la Mina* pocos metros antes de 
llegar á ésta, ej camino que seguíamos se 
ensancha un moco, y aquí es donde se 
cree que dieron muerte al guarda.
En él ensanche hay un corpulento alga- 
rroba,.tras del cual pudo muy bien ocul­
tarse el que aguardaba á Matías para dar­
la muerte.
El Sr. Andarias, para comprobar esto, 
se. colocó detrás del grueso tronco, y uno 
de los señores jurados declaró que, en 
efecto, ’el guarda, viniendo por aquel ca­
mino, no pudo verlo hasta estar maíerial- 
monie encima.
También vimos junto al árbol los hoyos 
que supónese sirvieron para ocultar Ja s  
hojas ensangrentadas y con, la tierra ex­
traída áterra,pbnar el sitio donde cayera el 
interfe.étd.
Seguimos ascendiendo por entre una’ 
doble ñía de eucaliptuay llegamos, al fin, 
al Cerillar, ó sea al sitio donde se encon­
tró el cadáver, cuyo cuerpo cogía debajo 
U\s tamas de un tierno arbolillo^ un almen­
dro que hoy es ya de regulaits dimensio­
nes.
Al pie de este árbol existe el cauce de 
un arroyuelo; más allá de aquél se ven los 
péncales y el sitio donde se encontró el 
canasto con los chumbos.
El Cerrillar está próximo á la línea que 
> separa las tierras de Barcenillas de la fal­
da del Castillo, y desde éste se -divisa 
aquél perfectamente.
Por el mismo camino de la ida. empren­
dimos oí regreso, viendo’ de camino el 
árbol .donde halló, pendiente, el cordel 
ensangrentado que el guardia Juan Lara 
entregó ]uo.z da instrucción. - 
Dor úlíiniu, como en una de las decía- 
raciones del Tambula digera éste que el 
guarda había sido asesinado ai pie de un
P O tB  E D I C I O N E S  D IA R I A S
Gabinete Dental A Pizarra.—Ha marchado á Pizarra el diputado provincial don Juan Gutiérrez 
Bueno.
rfc P e n a d o .—Se ha interesado la busca y
J J ,  R i c a i « a o  J L o z a n o  captura del penado Juan Ponce Girón na- 
CIRUJANO-DENTISTA Carratracá, fugado del presidio
d eSS. MM. LOS Reyes DE Portugal
I* Orificaciones, empastes,coranas de oro, tamieMo del Ayun-
díentes de pivott dentaduras artificiales. ip+ni Estracciones sin dolor ni peligro,, con fófjmula propia, garantizando sus resulta­do^.CaüeíGranada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Dr. ñUIZ de AZAGRA LANAJA 
M é d i e o - O e i i l i s t s i
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
ESiEUl ESPEEIIL DE D1 J8
Preparatoria para todas las carreras 
de aiíes, Oficios é Industrias
>*»IBIOToa pof
D . A n to n io  Miáis J i m e n e s
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamo s,43 y 4 5 (hoy Cánovas del Castillo)
Trasi fiafé y CeíVBoería
d e  M a n u e l M am an
(antes de Vda. de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade 
lantC'A 25 céntimos.
Vinos, y licores de todas clases y aguar- i tín Garrido (a) 
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «Tica Cerveza Pilsener» 
lejítim.a alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
jeto de justificar si han contraido méritos 
para su ingreso en la orden civil de 
beneficencia el sargento dé la guardia 
civil Salvador González Núñez y guardias 
de segunda Teodoro Herrera Asencio y 
Diego Bandera Ramos, con motivo del 
servicio humanitario que prestaron en 
aquella localidad el día 4 de Septiembre 
último, salvando de una muerte cierta á 
á los vecinos Antonio González Santos, 
su esposa y un niño, con ocasión de ha­
berse desplomado la casa donde habita­
ban.
S e  a l q u i l a
im espa.cioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Aldereíe 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
A g r e s ió n .—A virtud de denuncia pre­
sentada en la inspección de vigilancia por 
p . Juan Ortega Muñoz, ha sido detenido 
hoy un tal Miguel Guirado Moreno, por 
penetrar en el domicilio del denunciante 
tratando de agredirlo con arma blanca. ’ 
D e s in fe c c ió n .—Hoy ha desinfectado 
la brigada sanitaria la casa número 5 de la 
calle de Hurtado, donde había fallecido un 
individuo, de enfermedad contagiosa.
D e n u n c ia d o s .—Han sido denuncia­
dos á la alcaldía varios establecimientos 
de bebidas, por infringir las ordenanzas 
municipales.
C a p tu ra d o s.—La guardia civil ha de­
tenido en esta capital á Franciscq Mar- 
- , j . ‘Feo» y Salvador • Vargas
Navas, mandados prender por el Juez ins- 
rtuctor de Vélez-Málaga como autores del 
hurto de cajas de pasas.
M e jo r ia .—Se encuentra algo mejora­
do de la enfermedad que sufre el jefe de 
viglancia don Ricardo de las Meras.
os alegramos.
D o s v iv o s .—En la inspección de vigi- 
lancia han presentado hoy una denuncia 
cinco individuos,comunicando que los re­
vendedores de billetes de Lotería, Rafael 
Vallejo y Luis Román García, les habían
dado participaciones en el núm. 11.415, ;____ __________uw
almecino existente en la parte trasera del sorteo de Navidad,cuyo billete resultó active la recaudación de sus ingresos y 
cohvento y que Sor Bienvenida presenció prennado y que al ir á cobrar las partes satisfaga su adeudo por Contingente, en
' ' que les corresponden, no encuentran á los .......  ............
El Inspector generál de montes interesa 
del Sr, Delegado sea devuelto á don José 
Aranda Postigo el depósito de 300 pese­
tas, que constituyó don Francisco Ruiz 
por el 10 por 100 ycomo garantía de la su­
basta del aprovechamiento de pastos del 
monte denominado El Duque, término de 
Casares.
Por la Dirección general del Tesoro 
público ha sido acordada la devolución 
de 31‘66 pesetas á D. Luis Cobos Ariño 
por ingreso indebido de la contribución 
Industrial
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio 
industrial para 1907, de los pueblos de 
Genalguacil y Fuente de Piedra.
El Director general de contribuciones 
impuestos y rentas comunica al se 
ñor Delegado haber sido trasladado á te 
sorero de Hacienda de Soria D. Emilio 
Martos Lloyet, segundo jefe que era de la 
Administración de esta provincia, y nom­
brado en su lugar á D. Antonio Campos 
Torreblanca.
Comisión provincial
Este organismo celebró sesión ayer tar 
de,presidido por el Sr. Caffarena Lombar­
do y con la asistencia de los Sres. voca­
les que lo integran.
Después de aprobada el acta de la se­
sión anterior, adoptáronse los siguientes 
acuerdos:
_ Proponer, al Gobernador civil la imposi­
ción de multas á los alcaldes de Valle de 
Abdalajís, Canillas de Albaidas, Benaha- 
vis, y Benadalid, por no haber remitido 
las certificaciones de ingresos que seles 
tienen reclamadas.
Autorizar el ingreso en la Casa de Mi 
sericordia del nino José Ballesta Alarcón 
y anciana Micaela Carrasco Alcázar, y en 
la de Expósitos del niño Juan Molina Mar­
tín, y Prevenir al Ayuntamiento de Ma- 
charaviaya que en el término de un mes
lio desde una ventana de 
en la
la cocina, 
M ja , pasamos á dicho 
|-fu^go, la falsedad de 
l i ^ i ^ i ñ o ,  toda vez que 
lerencia es imposi-
Imeciño.
Desdé éste se divisa la parte posterior de 
la casa que en la calle de ía Victoria habita 
el comandante retirado Sr. Ruiz, cuyo 
nombre sonó mucho cuando la instruc­
ción del sumario, á consecuencia de cier­
tas declaraciones que un periódico le atri­
buyera.
Después los señores jurados hicieron 
un reconocimiento de la casa habitada por 
el jardinero que corresponde al núm. 10 
de ía calle de Ferrandiz y acto seguido el 
Sr. García Vázquez declaró terminada la 
diligencia.
El juicio continuará hoy á la hora de 
cosuimbre.
Im p re fiiio n e s
Muy pocas vamos á hacer, porque el 
lector podrá fácilmente darse cuenta del 
resultado de Id sesión de hoy.
Las declaraciones de las religiosas han 
tenido, como se Aperaba, grandísima im­
portancia, siendo en extremo perjudleta- 
les para el jardinero José Cuenca y fatales 
para el Tumba.
El acto realizado hoy por las religiosas 
ha redundado en favor de ellás,poI'í|ue sus 
acusaciones claras y categóricas vienen á 
echar á rodar las fantasías del vulgo.
En éuariío.  ̂á la inspección ocular, sus 
resultados pa îgce que no han sido decisi­
vos, piies nuéstrd opinión es que al final 
de eha la^partes haií ¿alido con la misma 
:opinióii q-(e tenían ajite^; respecto al fruto 
que de lá diligencié sacaras señores 
Pillemos ni debemog avmiu-
F % A  . B m C I Ú N
d e  l a  t a p d e
e%teías locales
V e la fia  i?<5piiblicana.—La Junta Di­
rectiva dél Círcúi’P Republicano del ó." dis­
trito, deseosa de oól'^^quísr á las familias 
de los socios con una agradable fiesta, 
organizó anteanoche und velada, de la 
que guardarán los asistenuPS grato re­
cuerdo.
El amplio local del Centro se b a i l a b a r # b y . s c a r  aceitunas en un oli- 
decorado con delicado gusto, sirviendo var ú b t fw  habiendose-
sujetos que poseen el décimo.
_ U n  h e r id o —El inspector de Vigilan­
cia, Sr. Alyarez Blanco, se personó- hOy 
en el Hospital civil, interrogando al sujeto 
que se hirió anoche,casualmente,en la ca­
lle de Alvarez.
El heredo manifestó; llamarse José Ga- 
mez Muñoz, de 25 años, litógrafo y habi­
tante en la calle de la Trinidad núm. 10, 
diciendo que á consecuencia de la gran 
borrachera que tenía, no pudo declarar 
su nombre.
V in o s  de M á la g a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa establecí 
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos 
F e ro b e n o  L a s a . Véase cuarta plana. 
A  lo s  S e ñ o re s  C o m e rc ia n te s  q u e  
deseen anunciar en la cerca de la ca 
lie Liborio García núm. 10, pueden diri­
girse al Almacén d§ Is Llave de don Pedro 
Tem.boury, Marqués de LaHa§, 6 ,
H ijo s  de J o s é  M.» P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo dénoya §in duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y 1[2 el kilo.
Pftrghies p o ro so s  Véase cuarta plana
evitación de responsabilidades.
Acto seguido se levantó la sesión.
X íín e a s  d e  v a p e r e s  e o r i? e o s  
Salidas fijas del Puerto de Málaga.
De la provincia
El vapor trasatlántico francés
A ir de®
saldrá el 28 de Diciembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. 
El vapor trasatlántico francés 
E m i i ?
saldrá el 9 de Enero para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
M o it o iz .  
saldrá el 10 de Enero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
— (o)------
Para carga y pasaje dirigirse á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Josefa, Ugarte Barrientes, 28, Málaga
tfnnnf... ...... ........  ------
ATENCION
Conviene visitar la tienda de la Marina' 
donde como de costumbre, se encuentra 
el mejor surtido en aríícúlós finos y los 




Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
P r e c i o s  U M A  p e s e t a  e^_
Farmacia y Droguería de FRANQUElI  
Puerta del Mar.—Málaga
M a d e r a s
Hijos de Pedro
Escritorio: Alameda Principal, núm. 1̂ ' 
Importadores de maderas del Norte dfe 
Europa, de América y del país. f
Fábrica de aserrar maderas, calle Docl 
tor Dávila (autes Cuarteles), 45. I
^ £ ilie io .-M a e stro 'sa s^  "¿ji
Corte.
Enseña á cortar, método especial (del 
cual es Autor) procedimiento rápido, sen ! 
cilio, y de magníficos resultados, como le 
tiene acreditado, en las principales Capé 
tales de España y ’ últimamente en Sevillaj 
Cádiz, Huelva, Córdova y Jaén, contandd 
en todas ellas numerosos discípulos d 
ambos sexos. Lecciones á domicilio P eí 
zos dulces 10 y 12, 2.9 izquierda.
INSTRUMENTOS DE FÍSICAQUÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTÍCULOS VARIOS
La antigua casa Rieumont
 ̂ víSdeíreHiFI^^^ ^ S íin a  áh rcídereria)
Despacho il8 Vinos de Valdipüs UNTO» B U Ñ ^
D o n  Ed u a rd o  D i e z , diieñb de S í 6 e í S k c L i ? n t o ^ n ? o m ’ bi?a^^sechero de vinos tintos de Valdepeñas han acorripdn ^  acreditado
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS-^^^^  ̂conocer al público
1 ar. de Valdepeña tinto legitimo,Ptas.6 .—
Il2 id. id. id. id. . > 3 .__
Í\4íd. id. id. id. . » i 's o
Un litro Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0 4 5  
Botella de 3i4 de litro. . . » o 30
1 ar. de Valdepeñas Blanco. 
m2 id. id. id
jj4 id  id. id! ;
Un litro id. id






A v i s o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan 
aci editado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.
Especerías números 34 al 38
. .  ̂ . ...............
Antomo Marmolejo
Grandes surtidos en artículos de Quin­
calla, Mercería Adornos para la confec­
ción de trajes. Perfumería, Tiras borda­
das y de encages. Lanas, Algodones é Hi 
los para distintos trabajos, Bugías ingle- 
sas. Telas impermeables para cama, Bisu-' 
de goma marca «Boston»' 
y de fieltro para abrigo. Boas de piel
pluma y artículos de todaa clases, 
laza de la Constitución, calle Granada 
de Heredia.
C r P a i id e ®




A lasV V,' J
S e c r e ta r io .—Ha sido nombrado se­
cretario del ayuntamiento de Alameda el 
§§f]0r don Juan Martínez Alfaro.
ílepartoa.w=Ei] jg gjgaldia de Ante­
quera se liaHan al público iós^repartos da
la contribución. j Les resulta 1 1 ico comprar la
In fr a c c ió n .—Por infringir la vigente lan selecta Manteca marca
Ley de caza han sido denunciados en Al- la Lechera que éiida' .. le i kilo acaba de 
margen sJ Jyzgado municipal, los vecinos, recibir el Ultramarim -de, ? r-seldo P. Blas- 
Antonío MofiSi y Antonio García co y solo se vende c-,- r.rtdico precio de' 
Morgado. “ "  1.. .................................
P is to la .—A Pedro Fernández Gonzá- 
HZf vecino de Júzcar, ha decomisado una 
pistola ía p ard ia  civil del pueblo, por 
carecer de neencía para uso.
E e b u s c a d o re s .—La paidiflGíVfl del 
Burgo ha denunciado al Juzgado muhicp 
pal á los vecinos Francisco del Rio Mora,
I Afijíoí'ñp J'larvaez Lorente y José Gómez
* i-vt;
4j5Ó PTAS. la lata Ct i kilo.
’ Hsía eása áQaba lA'.recibir un variado
surtido en artículosf 
cuas garantizando J 
géneros, así como 
precios.
CALLE MARQU
de estas Pas- 
fiiepj calidad de los 
\ec^ómico en los
grandes partidas de Pañería, 
1 oquilias punto. Lanas y tejidos de algo­
dón para señoras. ,
Mantones punto desde 6 pesetas v Man­
tones lana de 1,25 pesetas en adelante 
ri. confeccionados para caballeros 
de 35 a 50 pesetas.
r Sédas para blusas de 4 pesetas el metro 
a 2 pesetas.
12A0 p S e t a r  20 pesetas á
Éoas Mongolia desde 12 pesetas
i S e  a l q u i l a
unléspácioso almacén planta baja en la 
calle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato 
- Informarán, Granada 31.
l A  IRANGESI
•Inucea da tajilos
í S i t r f r i j  y  ^ m i i t r i a
Carlos Brun eo liquidación
P u e r t a  d e l  M a r  1© a l  23
_ Gran surtido en artículos de punto 'esoe 
cialmente en Camisetas y pantalones'de Lana 
para preservarse de los frios de la presenté 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapatos de 
oormir.
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y por pre­
cios al alcance de todos los bolsillos
psra camisas en' Laña y AI-
de Goma. Mantas 
artículos de temporada.
P u e r í  i d e l  M a r , 1® a l  23
nr A c  ©lyidai.* la s  señas: c a l ie r a n  J u a a  <le B ioa 
Nota.—Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño de • x u
nara el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al
para 
de la
artistas, en tuh'tós 
^  ' —  .... ............ acreditada fábric,a de
B . G. M oew es, d e B e rlín
¡ F i i m a d l o r e s L
No fiarse fie las machas imitaciones que han salido, pues i  más de ser 
mas mala la calidad, tienen menos hojas. ■ i a mas ae ser
Para llevar el verdadero fijarse que en la cubierta lleve jos dos Oidietas
rmisma. Bicicletas como también Interioméutfeu
De venta en todos los Estancos, y en casa del repres antante, don Eduar 
do González.—Marroquino 3.—MALAGA. Ji-uuai
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s . • p a m # t o d a p ‘-c la s® ^ # d e
^̂DEPOSÍTO EN MA»«Ar:«íiarí8te, 
sión; GEAlíADAiSSÁlhSnííiga núms. 11y  1 3
para el exorno banderas y atributos de la 
República.
 ̂ Estudiantina Amigos del Arte ejecu­
tó preciosas composiciones musicales, re­
cibiendo muchos aplausos de la concu- 
irencia.
. ^ fiiñ o  Juanito Vera Morales, que por 
^ r t o  poseeyuna Imrrnosa voz, acompa- 
■ Ijado de la-HEstuMantina, cantó varias 
, -yoMs, siendo vitoimdo y aplaudido en- 
••íusiastamente poríriduantas personas se 
.< encontraban en el é^lón.,, 
i ^  para que nada'i;|altase' a la mayor bri- 
• ' déla fiesta, tífellísimas Srtas. dieron
^*1̂ d._.#v^alegría al acto, con su charla gra- 
cioscFy animada.
Algunos indivíd,uos de la Estudiantina 
hicieron uso de la pala''/ , Jugando con 
^ases de elogios á la prtnsa m d a g r - i^ - 
^ u y ü  cortesía cofrespondierón, en 
"re de sus compañeros, los Ures. Roríá. 
,Uópez,dieZ.n Unión Mercantil,y AmbfÓsl 
* ■ ■ - de EL Popular, v ^
concurrentes fueron expléndida- 
bséquiadqs por laUbnta dél Círcú- 
lá .Eatudi/antina.v ■ .j 
—"Fan luegotóe terminen al- 
gii!;:as reiteraciones en los .pables, se abri­
rá M circulación de tranvías eléctricos en 
e l te y ecto  de la Victoria, > 
T e ii'ien te .-P ro ced e n te  de Melilla ha 
Ilegadctll teniente de Artillería don Leo­
poldo-áhl^ía Guierrero.
U ^ f o l ^ e s .  —riDesde el dia primero 
deL'áñó p.foxín.10 los conductores y cobr# ; 
dores de j[ps í^'^ivías eléctricos vestirán’ 
ios nuevos lunifoi-^fs 
ía  los mismas, ^
A v o n tu i  ^o.—b'eílx /tíícilíp paígmo.
en Ainte.-^uer. ;\ha fugado'el joven 4 ntQ¿; 
nio Ganajjci í
Sd  litan .ty'rcuiació jas oportunas órdenes 
para s.'i b®á«a y detención,
N u e v  —Hall, solicitado su
admisión c '"* Círíiíjjo Mergantu los seño­
res don Rafa' Torres .Bglefíá y don AntO-, 
nio Téllez Rub. '' -̂ ■ j   ̂ "




A u to r  de h u r to .—En Archídoiia lia 
sido preso Francisco Diaz Olivares (a) 
Tuerto de la Olivara, reclamado por el 
Juzgado instructor del partido como pro­
cesado por el delito de hurto.
PanadVía Española
precios,,8jj:uíV
Paífdeypscí e.'». >.i superior, á Ptas; 0 40 
kgmos,  ̂ ’
Padrea y  ip¿^^¡¿^^uperior, il . 0,3f id.
ca.;í|úm. 6,
fcT___
'**'**11111II pj|ij) «fTilPn i'ĵi iyr>*BDiwt.-
C A J A  M U M Í C I F
Operaciones efectuadas pol­
en el día 26:
INGRESOS
Existencia anterior 
Cementerios . . 
Matadero. . *■. 
P£sca(foL
.vcoiuaii
i¿|f  confeccionados pa-
de un hijo de don x 
ñora.
Dia. y stl Ser
I W enso s u iM in  loza, cristal, vagíiías y artícalos da a l
E 2 2 I 1 ' E ' b T S O  S - a - E T I X D O
EN LOS
G r a n d e s  a l m a o a n ' s  á e  d r o g * * e  p a m  i a d u s t r i i s
A I T O M I O  C H a c é l  '
Ventas al por mayor GalL
*Tf'nin nrriniifn iinn~




C a r r u a j e s  de  alquiles*
Monopolizado este servicio por emoresas 
cuesta cinco pesetas por coche ^
pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza deí Tea­
tro, están á la disposición del pübíico á los 
precios siguientes: f  a lus
AI cementeüio de Sao Mi­
guel. , , , , Pfac q TK
Al ceineoterio .de San Ra- ’ ' 
faei. , , .
p u n t u a l id a d a  t o d a s  h o r a s  ' 
Avisos: Plaza del Teatro 45 
(cervecería)
MURO Y SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos ñaua­
s e ’ a f  pesetas. Desmatu-
 ̂ ís arroba de
ip ut|as Los vinos de su esmerada 
elaboración Seco añejo de 1902 con 17- á 
6 50 ptas. De 1903 á 6 . De 1904 á 5 3 4 v 
1905 a 5 U2 Dulces Pedro Ximen v máes- 
ño a 7 50 ptas. Lágrima de§d© 10 pesetas 
en adelante, f  «
superiores á precios 
De tránsito y á depósito 2 ptas, menos.
Ninguno.
Étp^t^Cia p...... V.. , fj ja,TVi7Xi,-±*:
El Díspositario munici}5?;í, Eiiisme Meŝ Á.
sa .--y ."  B .».,E1 Alcalde,ífjudñ:AÍ-Delga4 
do López, ■ ■ ' f  ■-
M A R IN A .^ '■ '
En eslñ Comandancia se encuentra á la 
disposición dej púbíí¡e.o el .pJi^go,;'tíe con­
diciones para tomar píjrtg. subasta 
de suministro de materiales y 'efectás ílei -̂ íj'"̂ ?'. 
general. pso y consumo en el arsenal de ¡a‘ h  Á'l* 
LCárraca.-. ■  ̂ pes
■ a-^EI día 2 del próximo mes'de Enero 
marcharán á San Fernando cincuenta indi 
víduos pasaportados por esta Gohrandan'
^ 4  4§ Marina, para incorporarse á filas
Cafó y Restaurant
L A  L O B A
jQsé Marques Cáliz
P t o  de la Constitución.—Mx^LAGA
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro- 
nes á la Napolitana.— Variación en el plato 
del día.,—Vinos de las mejOí'éS marcas 
conocidas y primitivo S&íera de Montilla.
^ P ^ V Íe iO  A DOMICILIO
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Delegación de ííaaipnda
V, Per diversos conceptos han Ingresado 
xxoy en¡esta lesorería de Hacienda, pese­
tas 15.389,60. '
Por la Dirección general de la Deuda y 
lijases pasivas ha concedido el traslado de 
'Barcelona, á la pensionista doña 
I^odríguez Dainieu,viu-
Va|-ku.ó
fantasímpát^ VesUiá d 
Boas, 'de ítodas't:.
•Extens'c ' rtido^ -̂fL ’ 
b rasy d e  .oentnd ós.
-9 r?n .9 -̂ ' 'i‘̂ 41 de teiás'ilára 
en 'ea}iq&dsífeL',i,Jíiddadísimii§ V cas. - - - -
J o s é  Im p e llitie 'v  
_ .M é d ico -C iru ja n o -:'';;^ -!^ '
Especialista en enfermedades de Ja njáti'3'y,' 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estrmap.n 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA I ARi 
—Honorarios convencionales.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
B e i P
27 Dic!^ iiüfé i ^ 6 .
Ha
-.«.iO J a n e i r o
tdp..- • -^rttiínado la huelga de carreteros y 
-..ipleados en los Doks.
T e r r e m o t o s
Comunican de Chile que en Arica i.n 
fuerte terremoto destruyó varias casas.
El siniestro causó algunos heridos.
En Iquinique y Pisagua también se hrn 
sentido sacudidas.
R e  T o M n
Hoy zarpó con rumbo á Tánger el
transporte Nive, llevando á su bordo los 
refuerzos pedidos por el almirante Ton- 
chard.
De provincias
27 Diciembre 1906. 
i S e  B i l t o a o  .
Se ha recrudecido el temporal.
Todos los buque surtos en este puer o 
reforzaron sus amarras.
Los pescadores están consternados ante 
el mal tiempo, que les obliga á h o W r 
forzosamente. .
Si la paralización de-las raeiias se pro- 
longan, producirá la miseria de miles de 
familias que viven de la pesca v  del tráfi­
co del puerto.
®  a i? © e Io T .a a
El individuo que resulto herido por la 
explosión de un petardQ/na declarado que 
vino á Barcelona para,,turarse la vista.
La policía busca á  '’un sujeto, que huyó 
en el momento de la explosión, recogien­
do de junto al urtíVario un sombrero que 
al autor del petardo. 
D îcho proye.cdl medía siete centímetros 
de diámetro p tr  uno de espesor.
El gobex'mador ha ofrecido cinco mil pe­
seras al qme descubra al autor.
^3-inspeccionado cuidadosamente el 
lugar deLsuceso,disponiéndose que se ins­
truyan las oportunas diligencias.
Parece que los sujetos detenidos ano­
che son inocentes.
Después de restablecerse la calma, los 
guardias acudieron en auxilio de las seño­
ras accidentadas.
Un individuo que salía del urinario, re­
sultó herido én la pantorrilla y pie iz­
quierdos.
Llámase, éste Benito Líop Balaguer, y es: 
natural de, Zaragoza.
A las preguntas que se le hicieron co-ir- 
testó que un amigo le había invitado á ce-, 
mer, y luego de hacerlo decidieron dar r.r£ 
paseo.
Llop y su amigo quedaron deteni,'cios.
El primero se ha hecho sospeoh.oso por 
tener las manos ensangrente.-ñas y despe­
dir un fuerte olor á'pólvor?,.
En los primeros morr,eníos se dijo que 
Llop era un anarqui-yta fur.oundo; ahora 
se cree que no tien ¿ nada que ver con la 
explosión.
Ha sido d;¿tenido un sujeto llamado José 
Boscb, ¿  quien denunció otro individuo 
que pasaba por la Rambla de las Flores 
x\l ocurrir la explosión, Boscli se di6  ü ' 
la fuga, deteniéndose frente á los aln:,ac¿- 
nes del Siglo.
Le. persona que le seguía la. pista le. in­
terrogó, contestando aquél que le habla 
parecido sentir un disparo de arma de 
fuego.
Bosch dijo esto después de haberlo 
pensado un poco^ y creyendo satisfecha > 
la curiosidad de su interlocutor, continuo 
andando, recorriendo en dirección contra­
ria el camino que antes sigpñera.
Su perseguidor no ceso de expiarle, y  
al divisar á un policía le llamó, ordenando 
al agente que lo capturara.
Tam bién. ha sido preso un individuo 
que silbó á la guardia civil.
En el lugar del suceso y como á un me­
tro del sitio donde exp'iotó el petardo, se
y espejos de todas ciases. JOSÉ ROMERO MARTÍN COMPAÑ/A, 32.
p o s  E D IC IO N E S  P I A R I A S
E L  P O P U L A R
encontraba un guardia municipal que hace 
algún tiempo condujo al palacio de justi­
cia una bomba, la cual estalló apenas fué 
colocada en el suelo.
Patrullas de la guardia civil de Caba­
llería recorren las Ramblas, impidiendo 
que los curiosos formen grupos.
La montera del urinario aparece agu­
jeteada por diversos sitios.
Algunos ladrillos del pavimento fueron 
destrozados.
Los establecimientos próximos al lugar 
de la explosión han sufrido desperfectos 
de escasa importancia, y esto hace supo­
ner que el artefacto estaba mal construido.
Después de estallar el petardo presentó­
se á las autoridades el dependiente de una 
qarnecería cercana,declarando haber visto 
también huir á un individuo que en su ca­
rrera recogía un objeto del suelo.
Todos los detenidos fueron presentados 
al dependiente, no reconociendo entre 
ellos al sujeto á quien aludiera.
La prensa traduce en frases y comenta­




L a  «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones.
Aprobando el proyecto relativo al des­
agüe del pontón, para facilitar el paso del 
río Cubillos, en la carretera de Bailéii á 
Málaga, cuvas obras se ejecutarán por ad­
ministración.
Ordenando que se anuncie á concurso 
de la traslación la cátedra de derecho in­
ternacional de la Universidad deZaragoza.
Idem id, id, la de Química orgánica 
de la Universidad central,
Creando en Redondela (Pontevedra) un 
campo de demostración agrícola. 
C o n flie to  r e s u e l t o
Asegurad gobernador que la huelga de 
-íntiprnc sp ha.sóliíf'innnrin satisfactoria-cocheros se â  solucio ado 
mente.
Hoy se reanudará el trabajo.
R ecom en d aeién
Romanones telegrafió á los diputados 
que se encuentran ausentes, recomendán­
doles que regresen inmediatamente
Servicio de la noolie
Del Extranjero
27 Diciembre 1906. 
R e w l M e i d M
Por 133 votos contra 80, el Senado 
francés ha acordado devolver á la ponen­
cia que entiende en el asunto de la sepa­
ración de la Irrlesia v el Estado, el pro-
I
   gl  y w 
yecto de ley de Mr. Briand.
Evaenaeiéia  
Por virtud de la Ley de separación de 
la Iglesia y el Estado, las órdenes de eva­
cuación encuéntranse ya cumplimentadas 
en 225 arzobispados y obispados.
T e m p e s t a d  
La prensa de Londres publica telegra­
mas de Krugstang, participando que una 
terrible tempestad ha devastado la isla de
Jamaica.
Todas las plantaciones quedaron arra-
Con-
sadas.
Son muchos los muertos por efecto de 
la catástrofe.
M e t a  o f I e l o s s L  
La agencia Havas publica una nota ofi­
ciosa de Mr, Pichón, desmintiendo que 
haya hecho declaraciones á los represen­
tantes de las potencias, en contestación á 
la nota-protesta del Papa,referente al con­
flicto surgido con monseñor Montagnini, 
M e v a d a ©  ■
Telegramas de París anuncian que en 
iodo Francia se han notado copiosas ne­
vadas, especialmente en el Jura.
Las comunicaciones están inrerrumpi- 
das.
B e  M e w - 'I T
Dícese que los japoneses fomentan la 
insurrección de Cuba y Filipinas.
B e  P a i ? í s




B e  B i l b a o
La Junta de Patronato del Museo co­
mercial comparativo hispano-marroquí, 
designó una .comisión encargada de visitar 
los museos comerciales de París, Bruse­
las, Amberes y Bremen,
Dicha comisión redactará, á su regreso, 
las bases del proyecto para construir .el 
edificio en que ha de hacérsela instalación. 
B e  B a ia i - a i a d e í ?  .
El marinero que ayer se suicidó? en las 
oficinas de la comandancia del ramo y cu­
ya fatal resolución atribuyese al temor de 
ser castigado por uña falta cometida en el 
servicio, ha dejó una carta explicando 
los móyíles que le impulsaren al suicidio, 
consistiendo éstos en contrariedades y 
desengaños amorosos.
B e  P a l m a
A causa del violento temporal han sus­
pendido los correos su salida.
El falucho Milagrosa naufragó cerca 
del puerto.
El buque inglés Vit recogió á los náu- 
íragos y los condujo', á Denia,
B ©  B a r e e l o i i a
. Los siete individuos detenidos, fueron 
uicoinuimcados.
Esta tarde se celebró un careo entre Jo- 
etíoschy Pierre Esquerin, incurriendo 
J Ultimo en algunas contradicciones;por 
lo que se le encarceló, 






hallaron dibujos de una
N a u f r a g i o
im Coruña ha naufragado
laúd, ahogándose sus tripulantes.
B ©  M a i i r e s a
me desprendimiento de enor-
Dpi  ̂‘IH^̂ ^̂ . P̂̂ ŝfada una casa., 
niño V 5^̂ ‘deiníe resultaron muertos un 
y dos mujeres.
ji^i^^blén dos hombres recibiecon he-
trándose satisfecho del movimiento de 
protesta contra el proyecto de asocia­
ciones.
También recomienda á los tradiciona- 
listas que ocupen la vanguardia en la agi­
tación iniciada para defender las órdenes 
religiosas.
B e m m c i a
Por indicación de Romanones, á quien 
el gobernador remitió, un ejemplar del fo­
lleto reparatista titulado: ¡A mi, vnscos. ,̂el 
fiscal se ha querellado contra su autor.
Parece que el proceso reclamarálo el 
elemento militar, por tratarse de un delito 
que corresponde al fuero de Guerra, con 
forme á la Ley de jurisdicciones. 
B E M A B O
En la sesión de hoy se votaron los pro­
yectos aprobados ayer.
El conde de Casa-Valencia juzga ab­
surdo que se aumenten las capitanías ge­
nerales y aboga por que se amorticen las 
plazas de teniente general que vayan va­
cando.
W eyler contestó que el asunto de las 
capitanías no se ha tratado aún, pero, en 
su Opinión, debe cumplirse lo que la ley 
preceptúa.
C G M G M E S O
Toda la sesión de hoy estuvo muy 
animada.
Soriano hizo numerosas preguntas y pi­
dió diversos datos para explanar interpe­
laciones acerca de las guerras coloniales.
Se discutió el proyecto relativo ai im­
puesto transitorio sobre los trigos extran­
jeros.
_ Bores Romero censuró que algunos in­
dividuos, noticiosos de la aprobación de 
la ley respectiva, hayan acaparado gran­
des cantidades de trigo y harina. 
E s e á ia d a lo
Por una cuestión de competencia entre 
dos juzgados que practicaban diligencias 
en el Frontón central á nombre de distin­
tos acreedores, promovióse en dicho sitio 
un fenomenal escándalo.
El ju.zgado de Chamberí prohibió la en­
trada en el local al del Centro,
Este rompió la puerta á hachazos.
La policía detuvo á cuarenta servidores 
del Frontón.
El alguacil de Chamberí y nueve guar­
dias, acosados todos por el hambre, sa­
quearon la cantina.
B ie ta m © n
La comisión que ha de dictaminar en el 
proyecto de consumos,activa sus trabajos. 
B ©  © a sa
A pesar de la lluvia, los reyes cazaron 
en Ventosilla.
S u p r e s i ó n
El Gobierno se muestra dispuesto á su­
primir las vacaciones parlamentarias. 
B o l s a  d e  ÍMadMd
d e  1 9 0 6 ,
4 por IÍ30'interior contado... 
6 por lOO.amortizable........
Cédulas'5 por 100.................
Cédulas 4 por 100............. .




París á la v is ta ...................





















E L  t e l é g r a f o '
üSn vez do la confereneia que acos­
tumbramos á recibir on las prime­
ras horas de la madrugada, sqlo 
llegaron á nuestro poder, en la an­
terior, los escasos telegramas que 
anteceden.
Suponemos, aunque nada nos di­
ce la Agencia, que por efecto del 
temporal de viento reinante las lí­
neas telegráñcas funcionarán con 
diñcultad.
En el triste acto se evidenciaron de ma 
ñera ostensible las generales simpadas 
que se granjeó en vida el finado.
_ Figuraban en el cortejo fúnebreios se-
José
Estrada Estrada, don Luis Grund Rodrí- 
don Gregorio Revuelto, don Ma-
don j t é  olmedo:^’
Dm  Miguel Sadehez-Pastor Drago 
don Domingo Mérida Martínez, don Ra- 
*  t - T  "  “‘ / e g a  don Francisco Meco 
r  M- ^0" ^^íael Martín Ruiz don 
Emilio Chacón, don José Marzo, don Sa-
don José Rubio Salinas, don Rafael Mar- 
K k’ P^í' iiández, don Cris- 
García, don Manuel Gcn- 
:5^^^^.Pf^^ia»T^.ouíRafael Pérez Cabezas, 
don Antonio Díaz Alonso, don Juan dé
^0"  JoséMana Cañizares, don José Padilla Villa 
fdon Adolfo La Blanca, don Antonio Ra-̂
'F rtn cisS ? lsn ed "a .''''‘“ ‘““
Don Saiyanor González Anava don 
Pino,don Aníonio’Cue- 
rrero Munzanares, don Esteban Cebrián 
Victoriano Gi-̂  
ral, don Francisco Aldana, don luán Ba­
ñera Prat, don Enrique Rando, "̂ don Ci­
priano Aragoncillo, don Aquiles Roura
ha Ramos, don Se-̂
bastián de Rojas, don Antonio Ortega Lo 
Diego Fernández Ruiz, don 
Ramón del Port^, don José Calvo, don 
°  Crovetto, don Francisco 
Gómez A ^ ya, don José García Larricue 
fíán González Pérez, don Emilio^Li- 
nán, don Enrique Cervantes 
Don Jáinie Herrera Jiménez, don Fran­
cisco Sánchez Pastor,don José Bravo,don 
Tomas Brioso, don Emilio Aceña, don 
^l^^oisco Cazorla, don Félix Aguílar y
hermanos de!
fmado don Rafael, don Francisco y don 
José Rivera Valentín, don Juan Rivera,don 
Eduardo León y Serralvo, don Rafael Pé­
rez Alcalde, don Jos? Padilla Villa y 
don Antonio Argamasilla.
¡Reiteramos á la distinguida familia de 
Rivera^ la expresión de nuestro más pro- 
iundo"y sincero sentimiento.
Está reconocido uni- 
versalinente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados.
o j E n r
O l i l C l  i i l l l o a  t E G Í T I l i l
hoja de parra  y carroza TRIU^FAl ™
Setenta y cinco años 
de progresivo éxitos y 
las muchas y altas re­
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
r .  .-1 ( r ik 'P s - 'T o  p o r  e l  P ú b  l e o  O jé n  P E D R O  M O R A L E S )
“ I . A F A M A , ,  o o m p i t e l n  c a l i d a d  c o a l a s  m á srenombradas maTc"ard:¿:.anXp;̂  ̂euTnnr™” r̂ orhabnu'e" T  .  •
tesV ia je r o s .—Ayer llegaron los siguien-
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe 
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lacena, se 




a l salól de ^  oiuzilles
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y
ÍP pIí?QP ríp ítrf/anr'tnooc*
j  Â uiiu i o 1 X\nO
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro,
. Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos 
núm. 2 , esquina á PuertaNueva—Málaga!
^Don.Alfredo Llopis, don Vicénte Sán- 
chez aon Alvaro Alvarez, don Leandro 
Suar.z Infantes,señorita Mercedes Simón 
Dolores Mendez, don Juan Ramírez 
don Antonio Solis don Juan Merino, don 
Manuel Barbeny, don Luis Merino y don 
Mariano Alonso y señora. ^
¡p ó te le s .—En los hoteles de esta po­
blación, se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros: ^
 ̂ fiotel CoMn. D. Manuel Lados y se­
ñora y don Ramón Guerrero
cA José Plana, don Jo­
sé Muller y don Agustín Ramos.
R e tiro .--L e  ha sido concedido el reti­
ro para Marbella, al sargento de la guar­
ní provincia don Miguel
Montero Blanco, con el haber mensual de 
lUü; pesetas.
EL cuerpo á que pertenecía el señor- 
Montero, pierde con su baja uno de los 
individuos más valioso.
encuentra én Má­
laga el juríscoi^ulto don Andrés Roldan
pafa su la L n a  ^
tante concurridos. ^
E n ferm o . Se encuentra enfermo li 
geiamente, nuestro estimado compañero 
en la prensa don Francisco Maynoldi 
Le deseamos alivio. • ^
T D o m im iea d o .-E l Sr. D. José Navas
d eía S r a ^ S Í *  en el asuntode la bra. Marejuesa de Casa-Jara con el
dirige un comunicado 
rectificando un suelto de Nuevo Diario 
qne no podemos publicar, rogándole nos 
dispense, pues no habiendo nosotros re- 
producido^el suelto á que se alude huelga 
aquí la rectificación. imeiga
B n fe rn ío . — Se encuentra enfermo
Francisco
d e jó la  y ^ la s , cuyo alivio deseamos|,í|
de
el dedo índice derecho, casual W W
D efu n ció n .—Vííctima de larga y pe 
nosa emfermedad falleció ayer, á los 
anos de edad, la preciosa niña Conchita 
Garaa_Gómez, hija del Jefe de la sección 
de Higiene D. José García Vergara.
La infausta nueva ha causado hondo pe- 
sar a cuaiñas personas conocían á la en­
cantadora Conchita.
cadáver al Cemente­
rio de San Miguel se verificará hoy á las 
cuatro de la tarde.
Lamentemos la desgracia que sufre el
 ̂ enviamos
nuestro pésame, como asimismo á su afli­
gida esposa.
d ^ ^ a .—Hállase enfermo, aunque 
no de gravedad, nuestro estimado amigo 
el comandante retirado don Pedro Villa- 
mol Panguay.
Deseamos sinceramente su alivio.
• c p c u la r . —̂ Málaga 18 de DI- 
"fe 1908--Sr. Direltor de El P o­
pular.—P resente.
 ̂ Muy señor nuestro: Con el más profun­
do ppar participamos á usted el falleci- 
nuestra querida madre doña 
Doiores Alvarez Net, viuda de T. Soria 
ocurrido el 14 del actual. ’
AI propio tiempo le manifestemos que 
estamos dispuestos á continuar los linos 
de lafmada con las representaciones á 
que ésta venía /dedicada, bajo la ra/ón
social de Hitos de T. Soria q'uedan?o to
3r t o s ' S f ¿ “ la liquidada
dL Í  cobra? în. P®uj?fntes y autorizada 
créditos existentes á su 
favor, llevando la dirección y la firma de 
la misma nuestro don Manuel, de la cual
E V o T
Esperando merecer la confianza oue 
dispensaba á la ñnada, de la cual soinos 
quedamos de usted aten-
r . ¿onb
^^^nvía eléctrico nú­
mero 13, atropello anoche en la calle de 
Granada_ un coche ;de alquiler propiedad 
t í  Domínguez, resultando es­
te ultimo vehículo con grandes desperfec­
tos y la caballería con una pata fracturada 
F u e g o  g ra n e a d o .-E n  las calles de 
Pozos Dulces y Beatas se sintieron ano 
che vanos disparos de arma de fuego.
Tiihwíá ín ?  diligencias para des­
cubrir -a los autores, que, según parece 
son conocidos rateros.
anoche
iin cacheo, decomisando 10 armas á oíros 
tantos individuos^que quedarop detenidos 
eq laTrevención _de la Aduana.
(Mes tarde salieron en libertad seis de 
ubonar la multa impuesta 
portel Gobernador civil. ■
'=> Cámara
de Comercio se reunieron anoche nume­
rosos comerciantes, bajq la presidencia de 
D. Francisco Masó, acordando nombrar 
compu^ggAa la presiden­
cia ^ los bres. Goux, ■ Saenziy Temboury 
paia que se encargue dé';.éontestar á las 
peticiones fo rm u ltd á á -;ífó rlS  d ¿ í ?  
dientes. . ^
IM TEM TO  B B _ S u |c i B IO
A jas nueve de l^úoéñéi'añtéfife
E l  P u e n t e
Almacén de vinos y aguardientes
Precios sin competencia. Calid^ s/arantíVadín
vino seco Pías b 1 botella^i  s c  
» dulce. . ,
» P. Ximen. .
> Seco Añejo. . 
» Lágrima. . . 
» Valdepeñas. . 
Solera 1.* . .
» 2.“ . .
* 3.» . .
Manzanilla 1.» .
> . 2.“ . 
3.
Pías.. 6> 7
7 112 1 
12‘50 1 






p, .  • . . .  '  22‘50 1 .  ; .......................
Uesde ocho arrobas precios convencionaíe.^ 
Aguardiente especial Pías. 35. i botella 
} » triple anis. > 30 l ,
} • • doble » 25 1 , ..............................
/  * .  » _ sencillo » 19 j  ,  • • • • . .



















E s p e c tá c u lo s  p ú b lico s
T © a tro  C o r v a n te s
_ Anoche se representó DiMisfico, de Ru- 
sinol. ’
A pesar de la enr/tof/va advertencia pa­
ra la empresa que hizo ¿ a  Libertad—que 
tiene, no sabemos por qué, á esta obra 
por pecaminosa—recomendando al públi­
co que no fuera á verla, el teatro estaba 
de bote en bote, tanto,que la gente no ca­
bía en las localidades y hubo de colocarse 
en las puertas y de pie donde buena, ó 
chcho, malamente cabía.
Muchas recomendaciones como esa del 
colega, y_la empresa hará su Agosto en 
pleno invierno.
Él Místico obtuvo una discreta inter­
pretación por parte de los artistas encar- 
gados de representar el drama.
D^sde luego, y sin que esto sea dicho 
con ánimo de molestar en lo más mínimo 
el amor propio de la discreta artista que 
se encargó del papel de Marta, se echó 
í   ̂ ^  Gobeña, quien, sin 
auüa, para proporcionarse algún descan-
a?o?he
natural, el héroe de la jornada 
fué Borras, que tuvo momentos verdade­
ramente admirables, sobre todo al final 
d a í  que hizo con suprema reali-
E 1 público en masa tributó al artista 
grandes ovaciones, obligándole á presen- 
tarse muchas veces en escena á la conclu­
sión de la obra.
La de anoche fué una buena jornada, 
provechosa para la empresa y satisfacto­
ria para Borras.
Pnin hoy está anunciada una sugestiva 
función de inocentes, que seguramente 
proporcionará agradable y distraído rego­
cijo al público. ^
I y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en Jípeas extraordi-« 
nanas. 8ia embargghay ' te^cíío que I  
para presentarnos bjBñ éñ ,este mjjndo 
no podemos carecerli:¿Pejtf>'3e d̂ ii<j0;jô  
mar el dinero para comprar es los artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
jí
En Al«nia confíiB a!os espssoles
TJTIA o Av.rr'1 *• . i • > . 8i
P | ® . 4e 36
anos, soltero y nátúr^l fié Anté/qué̂ ^
portos cc^edores al
do solfe  una parra. : V  ' ^  "
■ Condurirln á la Jíáí s.  ̂ Gonducido a la, casaú/áé'ísocárro dp in
baile del Cerrojo,fuéciifap.ó deuna fuerte 
ftpníusión en la espalda^üna^ hirida con- 
^sa emel lado izquíerdoMe te  elbeza, de 
l^fonósíico reservado. '/  ̂ y .
ágbínpañado
■de su hermano L̂uiS;. , v  ! I -
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hoias 
apaisadas, de nueva construcción y propias' 
por su tamaño, para almacenes. ’
— redacción infórmorán.
Una casa servidora suso isa al pié 
sirve á precios originales d.- Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pía- j 
zos que usted indica a, puestos en su 
casa sin que tenga usLed gasto ateuno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui  ̂
ñas para re ratar, jemeloé y miliares 
cíe artículos más.
Escriba usted á la
D o ‘H'llUlUJlUUUfl ÍIUlUljlJ ÍIUP
Berlín S. W. 48., Friedrichstrasse 27  
mandando sus señas exactfs y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á voeba del correo recibirá 




M uestra Sra. de la  V icto ria
San Patricio, 11. Málaga 
D K . J .  HUJEÍSTAIS S.O^AA^O
< ŝnsulta eco-
nqmica de 3 á 5 de la tarde. Habitaciones ín 
da‘ â”S c ¡ a í ’"” '“  operados,;con asmera-
® O C I á T á
i . & A . P m O E
Cementos especiales pai 
«» de trabajos.-,
Las fábrieae más aw
mundo por su produceióá v bQ¿áa#l 
de sms productos. Producción 
aias de 1500 toneladas, ~’i>«graate»>.
Representación y depósi|¡(>. r
^S>r(i.09 dft i .  ' ’
OASTELAüi 5
ggSBSaBEÜl'g J Bag
M a d e r a s
de pino dei H orte de jBmi o,»»’ 
y A m é r ic a  7 *.^  
PARA CONSTRUCCIÓN Y TAL!
, P^BRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR  ̂






'Inserítente, Sr. Barrio y
27 Diciembre 1906.
Caipta
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a .—Con objeto 
de dar cumplimiento á lo prevenido en te 
Real orden de 27 de Noviembre último 
para la renovación parcial de los vocales 
de la Junta local de Reformas Sociales 
se convoca á I05 socios de esta corpO" 
raciA# á sesión general extraordinaria 
que se celebrará mañana viernes 28 del 
actual á las ocho y media de la noche en 
el local de costumbre para la elección de 
tres vocales propietarios y tres suplen­
tes de dicha Junta, no haciéndose cita­
ción individual á domicilio por la urgencia 
del asunto. * .
Málaga 27 de Diciembre de 1906. 
Secretario, Enrique Laza.
.'A lm anaqu e.—El Sr. Alvarez Mora­
les, dueño de la imprenta La Moderna 
calle de Granada, num. 47, regala á su 
clientela un elegante almanaque de pared; 
le damos las gracias por los dos ejempla­
res que se ha servido enviar á esta redac­
ción.
S o cied ad  d ra m á tic a  
En la noche del martes último y ante dis 
tinguida concurrencia, celebró este culta 
é importante sociedad una agradable ve 
lada terminando aquélla con un baile de 
confianza, durante el cual reinó en e! sa­
lón el más perfecto orden y la más fran­
ca alegría, debido á la buena dirección 
de los señores que componen ia Junta de 
dicho Centro de recreo.
- j i J Á N A ■ '  'I'?
X Gayo arrodillada com o se  disrionfi Al:n 1.
M plegwia, más que al dalo, iba dirigida á||iíYeÍal.




S E P E L I O
, A tes diez de la mañana verificóse ayer 
en el cementerio de San Miguel la inhu­
mación del cad áv ^ d el ^ ñor don Juancarta á su





^ a p to '
 ̂ etí
V d < ^ e  ^
príncew^^^ hablado taWío de sú am istad
cofijetu ras se form aron sob r
térm ino de todas ellas prorrunibl 
«adores de un «no puede ser» rotundo au e I
: ra enjaretar otras suposidones. ^
l°« í?o tab lé .to ÍterfaW n ] De ella habíase hastiado Juana Hámlá 
Después de haber satisfecho t^á^laá'cui’- 
ndieran exdtarle su hatur¿í « , S Í Í ‘í
i k  eí





tíase, como al fin de ena fiesta mediocíre  ̂de^íl>*rbr •»
P » § « a r i n v á r i X r ® " ‘““̂ ^ ^
nioso, resulta que se ba conc 
j  ®8 había acostumbr 
todo y de todoS) á descubrir 
nadas y la falta de corazón en la 
Juzgaba álos sabios como Idoos mn in iéia» «. 
peciahsmo de sus conodmienfos á los hnmhS.̂ '̂ ü ^
OÍOS, como un «debe y haber» ívientls á
, oin pretender dárselas de filósAfa - - j.
formulaba los más terribles l u i í ^
liaata el punto de reirae como unscéntrno* mássenas. i® -P“P® de las
§n amiga á reirse de 
8 las mujeres apasio- 
hrtuosas. <,
', cQnlaideifija del es-
•mí» aeria». ,Ella,,ue;no d.ae.b?"mía“ r c U % n  ll amoil
A '
BO S EBICIOHES BIARIAS E B  FOFUI-AR
V i e n e s  áS  de Dieiémbi?e de 1906
DESCOf lAD DE LftS l iT A C m
'E > t x ^ - v í .l® lS :n L  a l  O c a e ^ r a o o l
lísaio ¿8 Bacalao, coa liipoMitos ie Cal j k Sosa y Gaayacol ffoiaia ea la líaosle
/ .  .  .-'V®¿/'jf?í(MaÍ60í©b»l^?eár^arjííV-t Q  o .
0-'*-0LxíÍ Sr. « üíq: Autorizotá V.' paradiacér 'él‘uso‘̂ üÁéátiííié convéííidtílJl 
fiéla leal y expóntánea declaración que hago acerca de loa excelentes re-' 
eultádos :qné he obtenido con el uso de la B m ii ls ió n  M a rf il  a l  Gua-1 
y a e o l  en los niños afectos de-tuberculización, ya mesentérica, ya bron-j 
co pulmonar, que abundan./en .el Hospicio de Madrid, de cuyo estableci4 
aoaiento soy el Médico Jefe. ,• '■ '. ■'
Es sin duda alguna mniPífeliz'^íé^áíacíón farmacológica, en que á la 
cientíñca asociación de agentes tónicos dél mayor valor se suma la condi-
.«ión no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces
Depósito Central: Laboratorio anímico farmacéutico de F. dei Pdo Guerrero (Sucesor do Gonsález Marfil).—Compañía, SS. Malaga
.son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
[dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles.
* B. S. -M., Dr. Aníonto Go.rcia Ouello.
MaBamuBaíiu^nwuíJirtin m tM 'W t m'í'm w H ia
CALLOS, DUEEZÁS!
n ¡ B U A S
Curan segura^y radicalmeíiíe á los cinco días de usar csíc_. CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡jUNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!,
Fu todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souviron, Prolongo y en.todas las.fármacias..
, Jamás dejan de dar resultados.:Nb duele ni maiíclia. Estuche con frasca 
pilcél é instrucciones, ■ ‘
. ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XiFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, 
Depositarios generaiés HIJOS de J. VIDAL RISAS y VíCENTE FERRER v 
G.» de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTÍN y DURAS de 
Madrid.jlBONOS g^cszisxixasasixBiF L O R I D A PARA TODOS los COLTIfOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS jyA^ H. SCHWAlTZ: Capitái, 1#, CORDOBASUCURSAL en MALlGA: Calle de ORAN ADA número 126' ’ ' ID e le e a A o : T t e B E  a,,C,OX..Xl^,A. B T T I 3 C 3 -0 3
IíEIPeíí5íi.TSTO_ Y KEFKESCAPSTE L a  SASSSÜíSE
tíQi M!RM£SWÚ
Pili Sí. DsirBgsFGe cus ,Kíig30í®sa F f »?. ESlSáEST® FñSLSAiSC8j 4
wa«c«rai,<'amî'.«â Manáig:̂ 3g!ma»iaii».‘ae3iTOJiEa»iataiWBRSgEP:'rffiHî ^
EKSaK2F'¥,0 -ESa LA FfiFííií ACaPEA .6FLC5AL 'S5SIL . REÍÍiSO OE
Hjít .a :oi A T. :í. a u k £» K. O
LSa^SOO; ein TASLET, j  iff T I s£ A o ̂  J>á
En toda España circula atrevidamente una, 
lata 'Sar#  '§l3 s*coj y á  io s  FetfasííSadOFas pair etsí a«Sía|,iE?2'i80 S
Esauelas fúnebres
2 ? é G ib © ii  p a i^ a  s u  i m s e i ? -  
e ié s a ,  e m  e s t e .p e i ? ié c l i © « >  b a s ­
t a  l a s  em ati?-®  d ®  l a  m a d s ? U ”
ÉkmMtú^ MMMQmLOMÉk. vesato t©da® la®
m . d ® i  € m w p ® «  d e i
"  ‘  cl€^ é x i t o . M ©  t t ® M e  
M o P w é M f
REEÍFLAZOOEI807.
JO d.e íSedemeiomes d el S e rv ic io  : M ilita r
"en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc- 
ctóivkle'don Antonio Boixerau Ciaverol, propietario en la 
misnia y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista.I Precios de las operaciones
ALÍsontado 825 ptas.-A plazos 850 ptas
El taoital que esta Casa posee y las operaciones conocidas
\ ^  I I .  i _ _  1       ^ r\ lA ̂  4-t Qy llevád^^ á efecto en todas las zonas de España, donde tiene 
practictdlis miliares de redenciones del servicio militar, tes la 
Garantía fhás absoluta para los quintos del reemplazo de 1907, 
midiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio­
nes pues si fijan su atención en las demás Casas que se' dedi- 
can’á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no
s o l o  á  responder á  una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino que no se les vé ni conoce nada para poder respon­
d erá un solo^onírato de quintas.
Para nsás detaUes diríjanse á D Martín 
Gonzáiszj Galderóa deja Barca, 4, Malaga, 
donde se hacen Us suscripciones.
ssaá®  e i i f e i? iM © « ia d .e ®  d © l  © © t ó m a g o . — 
Todas las íimciones digestivas se restablecen en algunos días 
eon el
E U X I M
NUEVO
curátivó de to'dá clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS ^LUMEN», sistema. 
«EDISSON»'. , ■ .
JPARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
JA R C H E SELLO AZUL.—Catarrtís bronquial y ‘püimonár,.asma,. 
cc^uelilche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,, 
fá^igas, etc. . ..  ̂ 'i -
/  PARCHE SELLO NEGRO,—Dispepsias,,Diarreas, extreñimientqs, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, étc., etc, ■ , , y .
5, PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la méau-
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
, Precio dé cáda Parche: DOS PÉSETÁS,.- : . , -
Marca Registrada; E. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto, 10,, 
ilbao;,único preparador y depositario general para toda España y 
-xtranjero. .
De venta en las principales Farmacias y Droguérias „  l 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
FMARTINEZ, Huerto de la Madera, núm. 5. ,
Barriles para; uvas y pasas; y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de. hierro, ó de casta- 
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y iMieío de F. Ramos Teilez.—Ma­
laga.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias,
G ollísa e t  Ca% F a s?fs
W i m @  d e  B a y a r d '
P e p t o n a  F e s f a t a d a  ■
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y 'la SALUD.—Dcpósífo en todas las farmacias.—C OLL'N 
et. C.*'. París.
ROB LECHAUX
T..) A  © @  i í A
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i o  
Depósito en todas las Farmaelas.
Eli füil pesetas anuales sealqoila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra,_ cochera, corral para, 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
: Cervecería Inglesa
Refrescos, licoresj. vermoiitli y sodas
C a s a s  Q ^ e b ia d a s , i  y  3
ael Doctor U '. Stnkanowit 
chz. A los quince d aS de 
emplearse y aun antes, va 
notándose un vello casi imt: 
perceptible, que convirtien 
dose en pelo,,crece seguida­
mente, transformándose en 
una hermosa cabellera^ Pre­
cio del frasco: 5 Pesetas. De 
venía en M álaga en los 
principales estáblecimieníos 
de Perfumería y, Qimica 
I!a.
«Tratam iento de 
las enfermedades 
dei cuero cabellu- 
co , barba, pesta- 
n Ls, cejas y érup- 
ciones en,la piel.»
IrfO  a l t o
Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanes, mante­
cados, roscos, y de más artículos de la presente estáción, los 
mejores y más baratos;pidan nota de precios.
P  F  e  .© t  :© ,B
.Mantecados libra de 460 gramos 3 reales.'
: Roscos » . » 3 id.
Rplvo batata » » 3 id.
Turrones.de todas clases á 4, 5, 6, 7, reales,
Gran novedád én regalos, para la temporada á precios con- 
venciohalesf . Puntos de venta Callé Ventura Rodríguez del 1 al 
11 y Puerta del Mar 3: •«LA CUBANA».
C!:,na3i.yagkEgE
X í á ' C o l e c t i v a  
CONFITERIA
■ ■ Y PASTELERIA
Acera de la:Marina núm. 21 
Se confeccionan toda clase 
de dulces y seslrven encargos 
de todas clases.’
Especialidad ,en dulces de 
pascuas y  exquisito, polvo de 
batata;
. . ' S e  a l .^ . 's i i ia
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración in- 
forrnárán.
.| l M t e l i g © n t © s I  
Probad el Anis Campana Mar­
ca Registrada).
Se dan muestras gratis.
Puerta del Mar, 6 yj8.
C p lo e a e ié n
Joveu de M años, natural de 
Ronda- desearía colocarse en 
u la droguería de Májaga.
Darán razón en la Adminis­
tración de este periódieb.
i e  v é M c l e i i
vanos cuerpos de estantería, 
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de -reciente 
construcción.
• iformarán, D. Luis.de Ve- 
lazauez, 1. (pqriería)
B>©ssea ©oloeaeiÓM
Caballero de 30 años, soltero, 
que escribe admirablemente,y 
es práctico en el comercio de 
coloniales y ultramarinos.
En el Almacén de Curtidos 
de D. F. Castro Martín en ca­
lle de Compañía darán .razón.
a l q u i l a  
un piso, bajo en calle de la Vei- 
íoria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es*' 
tablecida en dicha casa'
redenciónEmpresa para 
á metálico.
Por 825 pesetas depositadas 
en casa de banca, se dan 1500 
al que le toque servir en ac­
tivo;
Conocido es el buen crédi­
to y buen cumplimiento, de es- 
. ta casa, que desde 1887 tiene 
redimidos* 10.000 mozos.
Pídanse condiciones al re­
presentante de esta Empresa 
*en la provincia, D. Adolfo de 
Zulueía, calle de Parras, nú­
mero 23;
ŝ3s¡̂ T:̂ 2simsissíiiismiitsissmmm¡B!Bsa^
S ©  ¥ 'e M 8i©  
motor á- gas. completo de ins­
talación, fuerza de un cabaUo 
Informarán en esta Admi-, 
nisíración.
W?r*52S*B5S2ÍSÍjaB5S2 3E.̂ tK257559¡






Una sola parecíale digna de respeto: la matarnidad.
Jamás crazaba al lado de una madre de íamilia sin sen­
tir deseos de saludarle.
Al ver una cuna se santiguaba.
Lo que más le agraba en los paseos era ver á esas ma­
drea que llevan sus hijos de la mano, diciendo, no sin elo­
cuencia, qne si ía religión católica ha sobrevivido á todas 
las religiones es porque empieza por ia escena de María 
amamantando á Jesús; admirable espectáenlo que simbo­
liza la vida de familia en todas sus esferas.
Pero ella presentía que este favor tan deseado que ha- 
btíala colmado de dicha en su vida de casada no le estaba 
reservado.
Había hecho lo imposib^ para convencerse de que 
Marcial no era el único hombre que existía "‘sobre la tie­
rra.
.Inútil empeño; de nuevo brotaba en su conciencia él 
ci^púsculo de no poder pertenecer á otro; primero porque 
tendría que engañarla respecto á su pasado; segundo por­
g u e  sería desgraciada con cualquier otro marido que no 
Briancon.
V jparo ¿no lo había perdido para siempre?
- sil
^ ^  vanidád ofendida no podía Rvanxrse eon los impul­
los d© su corazón.
' Aunque estuviese segura de que Marcial no cesaba de 
pensar en día.
La prueba que, después da un duelo por cierta frase 
mal «onante, había tenido un segando desafío con Obanez 
por causa d© dls; pues aunque su nombre no se hubiese 
prónunciado en el curso del asunto, ella adivinaba el ver­
dadero motivo del lance.
Pera también ©ra evidente que Marcial se complacía en 
ostentar diariamante ante sus ojos la vida desordenada 
que llevaba entre mujeres de nota. ' *
Briancon era el escándalo de todo el mundo. ■
Gracias á ser uno de los soberanos de la «higU íift», su 
reputación no había desmerecido con tantos desmanes.
Juana no podía suponer que «ontrnuase amándols, 
viéndole como le veía síempíe.con Rosa, cuand^ no con 
otras.
«Se batfl por mí, conforme—decía Juana en sus medita 
Clones.—Pero ¿eonsííguiró nunca distraerle de esas nefas­
tas aventuras? Apenas casados sería capaz d» ir ^oelebrar 
BU luna (jiemiel con esas perdidas. No, nc; y p í  pasaré
-íM -
M
hombre. Entonces yo he pensado que sería una buena 
acción el sustraerle estas cartas que ella á su vez había 
hurtado.
Era tanta ía ingenuidad con que se expresaba Matilde,, 
que Jaana no pudo compiender si ía mujer creía que las 
cartas eran verdaderamente suyas ó de une amiga.
—¿Y quién lé hado á Vd. mi nombre?
—La misma Ro8s;8e le ha osarrído decir que tenía celos 
de usted. Pero el Sr.Brianeonle ha jurado que no .la cono­
cía á usted más que por haber tenido relaciones cen una 
de sus amigas, cuyo nombre se niega á revelar.
Contra su gusto Juana no tenía más remiadio mos­
trarse reconocida de una de las cortejas de su amado.
—Muchas grat ias. Y crea usted que no olvic|aré nunca 
su conducta—dijo Juana, saludándola con gesto un tanto 
altivo.
Matilde se retiró llena de salisfaeciÓD. Tras su vida de 
pecadora quiso sin duda redimir sus much|;S faltas eon 
ana acción noble. f ■v'kJ- ' ,,
¿Pero no habría en este acto algo de leatráw le in#: 
pmesó el deseo de ver de qué suerte llevíga .sp^lígerez^ 
las señoritas y poder decir al fia de ia cooAraeMn qu^
680 las condesas no se distinyuen de las ,
Mientras Matilde se retiraba, Juana sefi^i©,
OÜeial^
51̂ ‘-€8
profunda indignación contra sí misma.
—¿Qué ha sido de mi orguík ;—exclamabá lí 
qué da mi pureza perdida; qué de mi hermosura 
da? iQsé me resta de todo ello cuando he 
tener que agradecerle á una da «esas mújeres» 
devuelva mi destrozado corazón! Ya no soy rii f ni
casada. ITodo lo perdí al mancillar ía pafesa^deúlai^ma 
y el lustre de mi nombre! Al usarlas perlas dligjSS^L^q  ̂
de^Obanez desprendiéronse una á una las (|fjt̂ if|ĵ í'GEa
de condesa. Las alegrías pasaron y no me re#|n 
lágrimas. Empiezo á sentir eme la scciadad M 
montón de ks cortssanas. ¿De quéíms sirvafg) 
ramente á las otras cuando yo misma no 
más digna que ellas? Ya no me resta sino «sdé 
lupanar dorado 6 la expiación austera. íPero 
gerá aún Dios? {áb, dignidad, dignidad! ¡Yo q 
raba como se admira ana estátua de mármol 
lú qus eras la fuerza de mi vida y la luz del a 
ma he venido á derribarte á los píes de ess 








B ó le tísx
Del día 27:
Circular deL Gobierno civil rélativa á 
nombramientos.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarias de 
Ardales.
—Edictos y requisitorias de diversos 
jüzgadob.
—Anuncio de subasta en el arsenal de 
la Carraca.
—Trabajos estadísticos.
M o ta s  m a r í t i m a s  
B u q u e s  e n t r a d o r  a y e r  
Vapor «Paulina», de Liverpool. •
Idem «Cabo Trafalgar», de Marsella. 
Idem «Matías F. Bayo», de Gijóii. 
ídem «España» j de Torrevieja. ;
B u q u e s  d e s p a c h a d o s  " 
Vapor «Matías F. Báyo», para Almería. 
Idem «San José», para Tánger, 
ídem «Ciudad de Matíón»,; para Me- 
lilla. .
Idem «Cabo Trafalgar»', para Cádiz'.
© I i s e s ? v a e i © i i e s  
DEL INSTITUTO DEL DÍA 27 
Barómetro: Altura media, 756,99. 
Temperatura mínima, 6,-0.
Idem máxima,T7,6i .
Dirección del viento, S.O. duro. 
Esrado del cieloj'casi cubierto.
Idem del mar, márejáda.
. Matasi©]!?©
Estado demósíraíívo de las reses sacrifica 
das en el día 26, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
26'vacunos y 2 terneras; peso 3.609 kilos 
750 gramos;' pésetás 360,97.
28 lanar y cabrío, pesp 374 kilos 250 gra- 
mos;pesetas 14,97.
7 cerdos, peso 514 kilos 500 gramos; pe­
setas 46,‘30.
’ Total!de peso; 4.498,500 kilos.
Total ed adeudo, 422,24 pesetas.
C © m e n t e i ? i o s  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos,,siguientes:
Per inhumaciones, Í4Í pesetas.
Por permanencias, 00. ’
Por exhumaciones, 00.
.Total: 141 pesetas.
A M Ü M ro A B F S  
Una doncella se despide de casa de sus 
amos por incompatibilidad de carácter 
con la señora dé la casa, y pide certifi­
cado.
—¿Y qué quiere usted que diga?—le 
pregunta el ama.
—Lo que usted quiera. Basta con que 
haga constar que he tenido paciencia para 
sufriría á usted tres meses.
En el estudio de un pintor:
—¿Qué te parece mi cuadro?
— ¡Soberbio!—El dibujo y el color son 
perfectos. Sin embargo, el cadáver colo­
cado en primer término está falto de vida 
y movmienío.
.rJWi£««FSg¿ngaa»jmttiag
E l  M a v e i? ©
de
Férn aíld o  Rodríguez
SANTOS, 14.—A L.LA G A ,, 
Establecimiento: be Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer aí público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,4C>- 3̂—3.75—4,50—5,15 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
a j ^w i a c w .
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
M'
E sp .e e tá e iilo ís
TEATRO CERVANTES. — Com.pañía 
cómico-dramática Borrás-Cobeña.
Función para hoy: «Levantar muertos», 
«Amor, parentesco y guerra ó el raedallón 
de topacios» y «¡Cómo está la sociedad!»
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 l j2 .
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía có­
mico-lírica de Emilio Gaseó. V
A las 7 Íi2 .— <U1 cabo primero».
A las 8 l i2i— «El mozo crúo».
A las 9 li2 ,— «El puííao de rosas».
A las 10 Íi2 .— «Lareina mora».
Entrada generalpara cada sección, 20 
céntimos.
: TEATRO lÁ R A .— Compañía cómi(.:o- 
lírica de Ventura de la Vega.
(No se ha recibido el anuncio,)
Tipografía de E l P opuláis
V̂'íí
■ Tb;
